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Objective
This proposal seeks the consolidation and further expansion of a Mediterranean
marine forecasting system based upon the elements implemented during a previous
EU funded Project. The goal is to advance the monitoring technology to achieve
maximum reliability of the observing system, to demonstrate the practical feasibility
of regional and shelf scale forecasting in several Mediterranean sub-regions and to
start the development of end-users interfaces for the exploitation of the project
products. The proposal is called 'Mediterranean Forecasting System Toward
Environmental Predictions-MFSTEP' because it introduces elements of a
multidisciplinary and multiparametric observing system, together with the modelling
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